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Eli. O l P O i n PSm DE LEOII 
H l o U a t o r l o le IriUlos del Estado 
ZONA DE CISTIERNA 
D. Ramiro Benito Rubio, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de Cistierna. 
Hago saber: Que en los títulos eje-
cutivos expedidos contra los deudo-
res que a continuación se detallan, 
por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que, asimismo, se expresan, ha 
sido dictada por el Sr. Tesorero dé 
Haciénda la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso el im-
porte de la deuda en el Recargo del 
20 por 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento." 
Y por ser desconocido el paradero 
de los contribuyentes que después se 
relacionan, se les notifica la provi-
dencia anterior por medio del pre-
sente edicto que se publicará en el 
"BOLETÍN OFICIAL de la provincia", 
y será expuesto al público en el 
tablón de anuncios de la Alcaldía, 
requiriéndoles para que, conforme 
dispone el artículo 99.7 del Regla-
mento General de Recaudación, com-
parezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo 
que se les sigue y para que hagan 
efectivos los débitos que se consig-
nan, • con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de ocho días contados 
desde el siguiénte a la publicación 
de este edicto en el mencionado Bole-
tín, sin comparecer o sin abonar los 
descubiertos serán declarados en re-
beldía, practicándose todas las notifi-
caciones que hayan de hacérseles me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo en la propia oficina recau-
datoria. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles: 
1. ° Que contra la providencia de 
apremio, siempre que exista alguno 
de los motivos de impugnación que 
señalan los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95.4 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer Recurso de Reposi-
ción en el plazo de ocho días hábiles 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, o reclamación Económico 
Administrativa en-el de quince días, 
también hábiles, ante el Tribunal de 
dicha Jurisdicción, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
2. °, Que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, ' 
solamente se suspenderá en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
artículo 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
Los deudores a quienes se refiere 
el presente edicto, con expresión de 
sus débitos por principal y recargos, 
son los siguientes: 
Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año 
R E C I B O S 
González Glez. M.a Anunciac 
Alonso Vicenta 
Alvarez Allende M. Teresa 
Rodríguez Rguez. Deogracias 
Domínguez Canal Pedro 
Ayuntamiento 
Casquero Ramos M. Cruz 
Dguez. Cuesta Dalmaci 
Dguez. Señas Carlos 
García Mediavilla Teodos 
Martín Glez. Glez. 
Glez. Pérez Alejandro y 1 
Glez. Ponce Anastasio 
Llama Campollo Casimiro 
Monge Carqueso Edita y 2 
Monje Cuesta „Secundina 
Monje Cuevas Angeles 
Partícipes Puerto Picones 
Prado González Mónica 
Prieto Pérez Pío 
Rguez. Villalba Aleja 






































































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Boñar y la Vega Carmen 
Bronelli Antomil Carolina 
Celis Rodríguez Emilio 
Díaz Robles Francisco 
Diez Angel y 2 
Fernández Glez. Sixto 
Fraile Presa Pedro 
Fuente González Jaime 
García José Hr. 
García Tejerina M.* Blanca 
Glez. Caballero Aureliano 
Glez. Diez Remedios 
Glez. Ordóñez Ataúlfo 
Glez. Suárez Asunción 
Grrez. Zapico Jerónimo 
Hernando Glez. M., Pilar 
López Ruiz Jaime 
Llamas Suárez Andrés Hr. 
Llamazares Rguez. José M.a 
Quiros Lobo José Mario 
Ruiz Martínez José y 2 
Sánchez Glez. Ignacio 
Talcos Sílices Porma, S. A, 
Urcera Castro José 
Valladares Arsenio Hr. 
Vil la Cuesta Policarpo 
Bolaños Fernández Jesús 
Blanco Alegre Rosa 
Blanco García Adoración 
Blanco García Antonia 
Blanco García Antonia 
Blanco García Marciano 
Fdez. Glez. Angel Hm. 
Fdez. Reguera Rafael 
Glez. Rodríguez Pilar 
Herranz Villagran Miguel 
Morán Pérez Pedro Alfrédo 
Rguez. Fuertes Miguel 
Rguez. Sampedro María 
Suárez Rguez. Maximino 
Vil la López Policarpo 
Diez Sierra Anunciación 
Fdez. Schez. Manuel Antonio 
Minas Tarna, S. A. 
Rguez. Juárez Marcial 
Villarroel Rguez. Ramiro 
García Isla Justo 
Sánchez García Antonio 
Largo Cimadevilla Gonzalo 
Dguez. García Andrés 
Mancomunidad Riosol 
Andrés Rubio Julio 
Francisco Cimadevilla 
H. H. Caridad 
Largo Cimadevilla Gonzalo 
Reyero Diez Marcelino 
Rguez. Fernández Domitila 
Rguez. García Fernando 
Rguez. Gómez Trinidad 
Rguez. Sutil Resti tuí 
Rguez. Vargas Josefa 
Rubio Piñán Serapio 
Rubio Rubio Rafael 
Ayuntamiento cedido a INP 
Caballero Grandoso Gelar 
Cuevas Nicolás Felipe 
Diez González Miguel 
Diez Sánchez Enrique 
Echevarría Castañón Cefe 
Enseñazaga Lasa José _ 
Fernández Monje Carmen y 
Ferrocarriles Vía Estrecha 



















































































































Rend. Trabajo Personal 
Licencia Fiscal 
Idem 
Rend. Trabajo Personal 
Idem 
Licencia Fiscal 































































































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Glez. Rguez. Pablo Fran 
Lera Fernández Cojistantino 
López García Avelino 
López Prieto José Antonio 
Marquiegui Rojo M.a Jes 
Miguel García Félix 
Miguel Palomino María 
Muñoz de la Varga Agustín 
Pérez Valentina Hm. 
Rodríguez Colmenares Diez 
Sánchez Rguez. Donato 
Suárez Alvarez Anastasio 
Tascón Rojas Víctor 
Burón Cantoral Nieves 
Cueto Prieto Juan H. 
Díaz Alvarez Manuela 
García Pura 
Getino Diez Eladio 
Lazo Sánchez Josefa 
Reyero Sánchez Concepción 
Ruiz García Prudencia 
Schez. Fdez. Gerardo 
Tejerina Alvarez Enriqueta 
Tejerina Recio Carlos 
Tejerina Tejerina Miguel 
Valcárcel Rguez. Cesáreo-P. 
Ayuntamiento 
Barrientes Grandoso Anís 
Diez Basilio 
Diez Diez Josefa 
María" Diez Diez Hm. 
Diez González Amparo 
Diez Valbuena Hermenegil 
Fernández Benedicta 
Fernández Consolación 
Fernández Rguez. Domingo 
Fdez. Turienzo Florenti 
García González Sixto 
González Enrique 
González Guadalupe 
. González Recio Modesta 
Modesta González Recio 
González Rguez. Miguel y 1 
Hoyos Acevedo Adolfo 
Hoyos Fernández Fidel 
Hoyos Fernández Fidel 
Luis Fernández Asdelino 
Mesías Agustín 
Florentina Pelegry Díaz 
Recio Diez Antonia 
Recio' Rodríguez Santiago 
Rodríguez Eugenio 
Tejerina Tejerina Teofil 
Díaz Sánchez Aureo y 5 
Diez José-Teodomiro Hm. 
Fernández López Eutimio 
Minas Mercurio Lois, S. A. 
Tejerina Alonso Amparo 
Torre González Lisardo 
Vidal Reverte Andrés 
Alonso Pablos Angel 
Alonso Robles Manuel 
Alonso Sánchez Sacrament 
Alvarez Andrés Máximo 
Alvarez Castro Teresa y 4 
Alvarez Valbuena Paulino 
Andrés Corral Gumersindo 
Barrero López Isidro Dio 
Bayón Rguez. Remedios 
Diez Alvarez Rita 
Diez Fernández Cándido A. 
Diez Tascón Victoriano 
































































































































































































































D E U D O R E S Domicilio Concepto 
Fernández Feliciana 
Fdez. Flecha Isaac 
Fdez. Ribado Balbino 
Fdez. Sánchez Concep 
Ferreras Puente Agustín 
Ferreras Puente Casimiro 
Ferreras Puente Casimiro 
García Flórez Elisardo 
Paz García García 
García González Lorenzo y 4 
García Puente Donato 
García Valladares José 
Grrez. García Felicísimo 
Laiz José 
Llamazares García Virgin 
Marcos Urdíales Melquíades y 5 
Río Bayón Pilar 
Río Fernández Crescencio 
Rodríguez Vicenta 
Rguez. Laiz Anastasia 
Rguez. Laiz Humildad 
Rguez. Laiz Saturnino 
Rguez. Sánchez José 
Rguez. Valdés Adamina 
Schez. Llamazares Epigm 
Sánchez Suárez Manuel 
Schez. Valladares Olega 
Schez. Valladeres Olegario 
Tabarés Adelino y 1 
Trinidad Diez Eustasio 
Urdíales Robles Eugenia 
Valbuena Corral M. Caridad 
Valparis Llamazares Fea. 
Vallares José 
Alonso Muñiz Antonio 
Cascos Rguez. Cristina 
Lario Muñiz Julia 
Minas Tama, S. A. 
Minas de Tayna 
Molino Ordóñez Maximilia 
Molino Ordóñez Maximilián 
Muñiz Hurón Iluminada 
Ordóñez Alonso Marcelino 
Vega Arduengo Abelardo 
Feve 
Alvarez Diez Ascensión 
Alvarez González José 
Diez Fernández Leoncio 
Diez González María . 
Fdez. Nistal Vicente y 1 
Fuente García Jerónimo 
García Sánchez Perfecto 
González García Lisardo 
González García Manuel 
González Rguez. José 
Grrez. González Avelino 
Mnez. Mantecón Sergio 
Millán Torrez M . Teresa 
Robles Tascón Antonio 
Rguez. González Sixto 
Rguez. Art ime Rafael 
Sierra García José Luis 
Tascón Diez Antonino 
Tascón Glez. María 
Tascón Morán Baltasar 
Valle Colla Manuel 
Desconocido 
Alcalde FpLez.- Benjamín 
Alonso Caso Ramón 
Castaño Castaño Marcelo 
Díaz Caneja Díaz Caneja Rey 
Fernández Castaño Carlos 


















































































































































































































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Fernández Fuente Julio 
Glez. Solares Ramón-A. 
Redondo Martino Samuel 
Granda Ferrero Angel 
Mnez. Corrales Jul ián 
Palenzuela Vega Félix 
Pérez Sánchez Ramón 
Pérez Sánchez Ramón 
Feve 
Alvarez Pascual Iluminad 
Diez Alvarez Virgil ia 
García García Vidal y V. 
Hulleras Prado, S. A. 
Hulleras Prado Guzpeña, S. A, 
Hulleras Prado Guzpeña, S. A. 
Pacavi, S. A. 
Prado García Florencio y 
Rguez. Pérez Consuelo 
Villacorta Fuentes Matur 
Argüello Roca Enrique 
Diez Riero Eloy 
Fernández Fdez. Gregoria 
Fdez. Ruiz Carlos 
Herrero Manuel 
Herrero Villa Victoriana y 2 
Mansillo Jacinto 
Mnez. Vallinas Basili 
Prieto Grrez. Teodoro 
Prieto Riaño Luis y 8 
Riero Martínez M. Cruz 
Rodríguez Diez Antonio 
Rodríguez Glez. Saturnino 
Tomé Alvarez M.a Angeles 
Fdez. Valladares Emiliano 
Mnez. Martínez Leonilde 
Aguirre Arrillaga Feo. 
Alonso Fdez. Diego 
Alonso Rguez. Josefa 
Ricardo Luis Arias Blanco 
Armas Alvarez Francisco 
Castañón Muñiz Honorino 
Fernández García María 
García Diez Manuel 
García García Alfonso 
García García Luis 
Gelabert Quirós Concepción 
Lanero Ferrero Pedro 
Muñiz Bercíanos Jesús 
Pintado Fuente Luciano 
Rguez. Zapico Arsenio 
Ruipérez García Antonio Alf . 
Alvarez Alvarez Oliva 
Carbajal Mancebo Dionisi 
Espeso Collantes Agustín 
Fernández Campo Pedro 
González Prieto María y 2 
González Prieto Silverio 
Grrez. Alvarez Franco 
Hulleras de Prado, S. A. 
Hulleras de Prado 
Prado Reyero Feliciano 
Prieto Glez. Josefa 
Rguez. González Laurentim 
Alvarez Manuel 
Barrio Vega Román Hr. 
Calzada Fadón José 
Diez Flecha Claudio : 
Fdez. Sánchez Honorina y 3 
García García Cristina 
González Rguez. Angeles 
Herrero Blanco Luciana 
Mosquerra Glez;. Feo. 
Pazos Vázquez Julio 
Oseja de Sajambre 
Idem 
Idem 

























































































Rend. Trabajo Personal 
Urbana 
Idem 
































































































































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Pérez Díaz Policarpo 
Pinto Adamez Melquíades 
Rebollar García Máximo 
Rguez. García Herminio 
Schez. Tejerina Rosario 
Torrez Sánchez Ramón 
Valbuena Sánchez Benilde 
Valenzuela Vlenzla Ildfon , 
Várela Diez Ana 
Vázquez Prado Arturo y 3 
Benito Glez. Sebastián 
Diez Fernández Aníbal 
Diez García Basilio 
Fernández Diez Concepción 
Fernández Fdez. Soledad 
García Llanos Josefa 
García Suárez Josefa 
González Alonso Juan 
Glez. Fdez. M.a Dolores 
González Glez. Manuel 
Herrero Sánchez Cirilo 
Suárez González Anastasia 
Diez Diez Teodoro 
González Alvarez José M. 
leona 
M. Obras Públicas 
Acebal Antonio 
Fdez. Orejas Manuela 
García García Marcelino 
García Grrez. Domitila 
González García María 
González García María 
Menéndez Vázquez Guiller 
Parroquia Curueño 
Rodríguez García Rivas A. 
Suárez García Vicente 
Trabanco Fernando 
Feve 
J. Prod. Animal 
J. Prov. Prod. Vegetal 
Alvarez Rguez. José 
Alvarez Rguez. José 
Aramburu Bedoya Eufrasio 
Celada González Francisco 
Córdoba Abanzas Pedro 
Espadas Castro Angel y V. 
Fdez. Prado Serafín 
García Víctor 
García Fdez. Francisco 
García Redondo Antonio 
González Alvarez Ramón 
Mansilla Grrez. José M . y 1 
Muñoz Escanciano Antolín 
Rguez. Diez Máximo y V. 
Rodríguez López Ascensión 
Alvarez Hera María y 3 
Castro Robles Lope 
Diez Alonso Lorenza 
Diez Aller Eladio y 5 
Diez Castillo Avelino 
Diez González Laudelina 
Fdez. Aller M. Andrea 
Fdez. Cármenes Argimiro 
Fdez. Glez. Consolación 
Fuentes Bruno 
García García Darío 
Maniega Fdez. M. Carmen 
Martínez Fernando 
Pérez Caballero Teófilo 
Revuelta Rascón Julio Gui 
Rodríguez. Apelio 
Rodríguez Sampedro Domicio 





















































































































































































































Apellidos y, nombre Domicilio Concepto Año 
Tascón Fernández Víctor 
Valladares García Leonor 
Valladares López Alej and 
Valladares Rguez. Concepción 



















Y a los eíectos señalados, expido el presente edicto en Cistierna a veintidós de enero de mil novecientos se-
tenta y nueve.- El Recaudador, Ramiro Benito Rubio.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio Villán Cantero. 337 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
INFORMACION PUBLICA 
Redactado por el Doctor Ingeniero 
D. Fernando Carreño un proyecto de 
paso superior que suprimirá el paso 
a nivel en el Km. 67/344 de la línea 
férrea de Falencia a La Coruña, ubi-
cándose dicho paso superior en el 
Km. 67/320, se halla sometido a in-
formación pública. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento concediéndose un 
plazo de quince días, por tratarse de 
obra de utilidad pública, a partir del 
siguiente a aquel en que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León para que 
quienes se consideren perjudicados 
por su construcción, puedan formu-
lar las' alegaciones que crean conve-
nientes a la defensa de sus derechos, 
debiendo dirigirse a tales efectos por 
escrito a la Jefatura de Obras e Ins-
talaciones de la 7.a Zona de León o 
a la Secretaría xde este Ayuntamien-
to, donde se encuentra él proyecto 
citado. 
Calzada del Coto, 8 de marzo de 
1979.-E1 Alcalde (ilegible). 1317 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1979, que se relacionan a 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, se Ies cita 
por medio del presente para que com-
parezcan en la Casa Consistorial co-
rrespondiente al acto de clasificación 
y declaración de soldados, que tendrá 
lugar el día que se les señala, con la 
advertencia que de no comparecer por 
si o por mediación de persona que 
legalmente les represente, serán decla-
rados prófugos, parándoles los perjui-
cios a que hubiere lugar. 
Candín 
Día 25 de abril 
Abella Fernández, Luciano, natural 
de Candín, hijo de Nildes y Angel. 
Fernández Abella, Santiago, natural 
de Pereda, hijo de Eulogio y Mercedes. 
Galera Abella, Rafael, natural de 
Candín, hijo de Diego y Rosa. 
González Ramón, Ismael, natural de 
Villasumil, hijo de Adolfo y Aurora. 
Quiroga Digón, José - Luis, natural 
de Lumeras, hijo de José y Conversina. 
1340 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la ciudad de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este de mi cargo 
y bajo el número 85/1979, se sigue 
expediente para la declaración de he-
rederos de D.a Domitila Carrión Diez, 
hija (̂ e Francisco y de Domitila, natu-
ral de León, donde tenía su domicilio 
y falleció el día 14 de octubre de 1978, 
en estado de soltera y sin otorgar tes-
tamento. 
Ha promovido el expediente y re-
clama la herencia su hermana de doble 
vinculo, D.a Araceli-Josefa Carrión 
Diez, mayor de edad y vecina de León. 
Por el presente se llama a las perso-
nas desconocidas, interesadas en el 
expediente, las que se consideren con 
igual o mejor derecho a la herencia de 
que se trata que la promotora, los que 
podrán comparecer ante el Juzgado en 
término de treinta días hábiles, alegan-
do lo que estimen conveniente. 
Dado en León, a seis de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Vieira Martin.—El Secreta-
rio, Carlos García Crespo. 
1389 Núm. 572.-600 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el núm. 566 de 1978, 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a uno de marzo de mil 
novecientos setenta y nueve.— 
Vistos por el Iltrho. Sr. D. Gregorio 
Gaíindo Crespo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Autoescar, S. A., de León, repre-
sentado por el Procurador D. Emilio 
Alvarez-Prida Carrillo, y dirigido 
por el Letrado D. Baltasar Orejas, 
contra D. Elviro González Jiménez, 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado en rebeldía, sobre recla-
mación de 35.000 pesetas de prin-
cipal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Elviro González Jiménez y con 
su producto pago total al ejecu-
tante Autoescar, S. A. , de las 
35.000 pesetas reclamadas, intere-
ses de esa suma al cuatro por cien-
to anual desde la interposición de 
la demanda y las costas del proce-
dimiento a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su rebel-
día se notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo >. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la ciudad de León, a 
nueve de marzo de mil nove-
cientos setenta y nueve. — Juan 
Aladino Fernández. 
1380 Núm, 566—1.080 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
con el número 363/78, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo promovidos 
por Industrias y Almacenes Pablos, 
S. A., Entidad representada por el Pro-
curador Sr. G. Varas, contra D. José 
Manuel Piquero Corujo, mayor de 
edad, casado Ganadero y vecino de 
El Berrón (Oviedo), en situación de 
rebeldía y hoy en ignorado paradero, 
sobre reclamación de 2.193.651 pesetas, 
en cuyo procedimiento y por resolu-
ción de esta fecha, se ha acordado 
hacer saber a dicho demandado que 
la parte actora ha designado perito 
para valorar los bienes que le han sido 
embargados a D.a María Teresa Martí-
nez Suárez, mayor de edad, soltera y 
de esta vecindad, y se le requiere para 
que dentro de término de segundo día 
8 
nombre otro por su paite, bajo el aper-
cibimiento de tenerle por conforme con 
aquél. 
Dado en León, a ocho de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio, Juan Aladino Fernández. 
1360 Núm. 552.-640 ptas. 
Juzgado de Priijiera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio V.esteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 116/78, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo a instancia 
de don Luis Fernández García, ma-
yor de edad, soltero, industrial y ve-
cino de Ponferrada, representado por 
el Procurador D. Antonio P. López 
Rodríguez, contra don Luis Ortega 
Azpitarte, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Ponferrada, en 
reclamación de cantidad, en cuyos 
autos, que se encuentran en ejecu-
ción de sentencia, he acordado por 
resolución de esta fecha sacar a la 
venta en pública subasta por vez pr i -
mera, término de ocho días los bie-
nes muebles y de veinte los derechos 
que se dirán, y por el precio de su 
tasación, los siguientes bienes embar-
gados como de la propiedad del de-
mandado para responder de las su-
mas reclamadas: 
1— Un molino de café 1/3 N.P. 
Automático marca Friger; un mue-
ble servicio plancha y freidora de 
1,80' mts. aproximadamente ; un mue-
ble servicio cafetera y vajilla y ca-
jones de 3,87 mts. aprojdmadamente; 
un mostrador de 5,50 metros; una 
plancha de dos fuegos, ancha; una 
freidora de doce litros; una cafetera 
de dos grupos electrónica, marca Ero-
matic; tres divanes modelo cabezal 
en -skay crema; dieciocho sillas 5/ 
269 A. en skay crema sin botones y 
pintadas en martelé oro; tres mesas 
de tapa blanca de 75 x50x65 pintadas 
en martelé oro; tres mesas de tapa 
blanca de 75x50x70, pintadas en 
martelé oro. Valorados dichos mue-
bles y enseres en su conjunto en 
trescientas cincuenta m i l pesetas. 
2 — Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local comercial, desti-
nado a cafetería, llamado Cafetería 
Luik, sito en el bajo de la casa nú-
mero 1 de la calle Queipo de Llano, 
de Ponferrada, con entrada por la 
Plaza del Generalísimo, de unos 200 
metros cuadrados. Valorados en ocho-
cientas m i l pesetas. 
3.-—Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local comercial, sito 
en la planta baja de la casa n.0 1 de 
la calle Queipo de Llano, de Pon-
ferrada, con entrada por la calle Quei-
po de Llano, de unos 180 metros cua-
drados, destinado a almacén /de be-
bidas. Valorados en setecientas cin-
cuenta m i l pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día diecinueve de abril pró-
ximo a las once horas, previniéndo-
se a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta, todo licitadot" 
deberá consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por cien-
to del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; que no 
se admit irán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo; 
que el remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder el remate a tercero; 
que por lo que respecta a los dere-
chos de traspaso, el adquirente de-
berá contraer la obligación de per-
manecer en el local sin traspasarlo 
el plazo mínimo de un año y desti-
narlo durante ese tiempo al menos 
a negocio de la misma clase que el 
que venía ejerciendo el arrendatario, 
quedando en suspenso la aprobación 
del remate hasta que transcurra el 
plazo señalado en la Ley para el ejer-
cicio del derecho de tanteo; que el 
depositario de los bienes muebles es 
el propio demandado. 
Dado en Ponferrada, a seis de mar-
zo de m i l novecientos setenta y nue-
ve—José Antonio Vesteiro Pérez. — 
El Secretario (ilegible). 
1386 Núm. 561 —2.000 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Don Angel Requejo Liberal, Juez de 
Distrito número dos de la ciudad de 
Ponferrada. , 
Hace público: Que en este Juzgado 
se tramita ejecución de sentencia dic-
tada en los autos de juicio verbal civil 
núm. 31 de 1978, seguidos a instancia 
de D. Belarmino García Castañón, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de esta ciudad, representado por 
el Procurador D. Francisco González 
Martínez, contra D. Francisco Rodrí-
guez Merayo, mayor de edad, casado, 
vecino de León, Polígono Villacedré, 
en cuyos autos se embargó a garantir 
las responsabilidades exigidas, como 
de la propiedad del referido deman-
dado, y se saca a pública subasta, por 
primera vez, término de ocho días y 
bajo el tipo de tasación, el siguiente 
bien mueble: 
Una moto-siena, marca «Homelite», 
modelo Super XL-925, encestado de 
nueva. Valorada en veinticinco mil 
pesetas, depositada en poder de doña 
María-Angeles Domínguez Cano, em-
pleada del demandado. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiendia de este Juzgado el día tres 
de abril próximo, a las once horas de 
su mañana," advirtiéndose a los licita-
dores que para poder tomar parte en 
el mismo deberán consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado o 
establecimientoMdestinadoral efecto 
una cantidad igual, al menos, al diez 
por ciento de la tasación de los bienes; 
que no se admitirán posturas que i 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo y que podrá cederse el remate 
a tercero. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido y firmo 
el presente en Ponferrada a siete de 
marzo de mil novecientos setenta 
nueve.~E/. Angel Requejo Liberal-
El Secretario, (ilegible). 
1346 Núm. 548.-980 ptas 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 
seguidos a instancia de Fermín del 
Torre Rodríguez, contra Antracitas de 
Santa Cruz y otros, sobre silicosis. 
He señalado para la celebración 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día cinco de abril próxi-
mo, a las 11,30 horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia de esta Magistn 
tura. 
Y para que sirva de citación en foi-
ma a Antracitas de Santa Cruz actual-
mente en paradero ignorado, expido i 
presente en León, a veintisiete de f( 
brero de mil novecientos setenta y nue-
ve.—Firmado: J. R. Quirós.~G. F. Va-
lladares. 12H 
Don José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo número 1 de f 
ciudad. 
Hace saber: Que en autos 76/79, i 
tados por José M.a Domínguez Gonzá-
lez, contra Montajes Madrid, S. L, 
Instituto Nacional de Previsión, sobre 
cantidad, por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo se ha dictado sentencia 
cuya- parte dispositiva es la siguiente; 
Fallo: Que estimando la demanda, 
debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada «Montajes Madrid, S.L.' 
a que, en concepto de prestaciones | 
1. L . T. correspondientes al periodo 
comprendido entre el veintiuno de j 
nio de mil novecientos setenta y sif 
y el veintinueve de octubre de mil n 
vecientos setenta y siete, abone 
actor la cantidad de sesenta y nueve 
mil quinientas noventa y una pesetas j 
sin perjuicio de la obligación 
I. N. P. codemandado, de anticiparle | 
el pago de dicha cantidad. 
Notifíquese esta resolución a 
paites, contra la que no cabe recurso | 
alguno. 
Firmado: José Rodríguez Quirós,-1 
G. F . Valladares. 
Y para que así conste y sirva de no-i 
tificación en forma legal a la empress 
Montajes Madrid, S. L , actualmente 
en paradero ignorado, expido el pre-
sente en León, a uno de marzo de mil | 
novecientos setenta y nueve. 
